



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































upon Two Types of Baim
a Baojuan 
白
馬
寶
卷
摘
　
要
：
目
前
存
世
的
白
馬
寶
卷
文
本
，
其
實
包
含
二
種
不
同
的
系
譜
：
熊
子
貴
白
馬
寶
卷
和
劉
文
英
白
馬
寶
卷
。
前
者
爲
民
間
廣
泛
流
傳
的
休
妻
故
事
；
後
者
則
與
『
張
文
貴
傳
』，
閩
方
言
地
區
的
『
紙
馬
記
』
有
同
源
關
係
。
但
二
種
內
容
殊
異
的
白
馬
寶
卷
中
，
在
情
節
結
構
上
起
轉
折
作
用
的
同
是
「
白
馬
」
題
材
。
本
稿
以
「
白
馬
」
題
材
的
衍
化
爲
線
索
梳
理
了
相
關
文
本
。
在
此
基
礎
上
指
出
白
馬
作
爲
完
成
民
間
信
仰
的
一
種
載
體
，
在
寶
卷
及
相
關
俗
文
學
故
事
中
有
着
特
別
的
功
能
。
在
情
節
內
容
上
，
白
馬
題
材
有
利
於
滿
足
弱
者
的
轉
禍
爲
福
、
起
死
回
生
的
願
望
；
在
藝
術
結
構
上
，
類
似
於
故
事
中
的
線
索
，
於
轉
折
處
使
整
個
故
事
上
下
連
貫
。
也
由
此
可
見
，
寶
卷
及
其
他
唱
本
故
事
的
衍
變
和
民
間
信
仰
、
傳
說
題
材
有
著
密
切
的
交
互
影
響
關
係
。
關
鍵
詞
：
白
馬
寶
卷　
張
文
貴
傳　
紙
馬
記　
玉
帶
記　
福
州
平
話
